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Political Learning，Democratic Collaboration and Legal Supervision———
To Establish Long － term Mechanism for the Construction of University Leadership in Jiangxi Province
LI Zhi － you1 ; DAI Xiang1，2，WANG Shao － jin1，LIU Li1
( 1. Department of Political Science and Law，Yichun University，Yichun 336000，China;
2. Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The construction of University leadership in Jiangxi province made great achievements over the years，
including the excellent Political quality，the overall high － quality，the strong professional competence. But there
are also some insurmountable problem faced. To establish long － term mechanism for the construction of University
leadership in Jiangxi province through effective study of political theory，democratic collaboration and legal supervi-
sion could continually enhance the ideological and theoretical level of the leading group in universities in Jiangxi，
perfect institutional mechanism in construction of the leadership and norm management objectives.
Key words: political learning; democratic collaboration; legal supervision; the construction of University leader-
ship; long － term mechanism
一、江西本科高校领导班子基本情况及分析
长期以来，江西高校教育基础非常薄弱。建国
前夕，全省共 10 所高等学校，经过 40 年的发展，
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13 6 7 0 13 0 6 3 3 1 13 0 0 0 7 2 3 1 0 11 2
2 江西理
工大学
11 4 7 0 11 0 7 3 0 1 9 1 0 1 6 2 2 1 0 11 0
3 华东交
通大学
12 1 9 2 12 0 9 1 2 0 11 0 0 1 8 2 1 1 0 11 1
4 东华理
工大学
12 2 10 0 12 0 11 1 0 0 12 0 0 0 10 0 1 1 0 10 2
5 南昌航
空大学




11 1 9 11 0 5 3 3 10 1 7 1 2 1 10 1










11 2 6 3 9 2 6 4 0 1 9 2 0 0 7 4 0 0 0 9 2
9 江西财
经大学




8 4 4 0 7 1 3 1 3 4 3 3 4 0 1 0 7 1
1 人 学 历
不 明; 1




10 4 6 0 9 1 3 2 1 9 1 2 4 1 10 0
4 人 学 历
不 明; 3






11 2 9 0 10 1 6 1 1 8 1 8 2 0 1 0 10 1
2 人 学 历
不 明; 1








8 5 2 1 8 0 2 1 3 2 5 1 0 2 4 1 1 2 0 7 1
·041·




















































































11 5 6 0 9 2 2 3 4 5 2 4 5 3 0 3 0 10
1 人 政 治
身份不明;












10 3 7 0 10 0 0 4 6 0 4 1 0 4 7 0 0 3 0 10 0
18 九 江
学 院
10 5 5 0 9 1 4 4 2 0 9 1 0 0 5 0 2 3 0 8 2
19 新 余
学 院
6 2 4 0 5 1 1 1 4 0 1 3 0 1 4 0 0 2 0 6 0
20 宜 春
学 院
9 5 4 0 8 1 4 1 4 0 6 1 0 2 2 3 1 3 0 8 1
总 计
( 人 )
204 70 125 7 191 13 95 46 42 9 162 19 1 17 116 37 19 27 3 179 20
注: 江西本科高校领导情况数据来源于各高校的官方网站和其他公开的资料，但有些资料没更新，可能造成个别数据
不准确，但还是能基本反映江西本科高校领导情况。
到 2012 年 8 月，江西本科高等院校在职领导
约有 204 人 ( 不包括挂职，但个别领导职务有变
动) 。其 中 50 年 代 的 占 34. 3%，60 年 代 的 占












职称 结 构 的 改 进， 具 有 正 高 职 称 的 比 例 达 到







































































































































































































































为。根据 党 中 央 和 国 家 出 台 的 《中 国 共 产 党 党
章》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准
则 ( 试行) 》和 《中华人民共和国教育法》、 《中
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